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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Studio Recital 
Marquel Gerson, 1nezzo-soprano 
Anna Munakata, mezzo-soprano 
Seth Bun1s, baritone 
Andrew Lepore, tenor 
Janet Kao, piano 
Tuesday, April 13, 2010 • 800 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Non lo diro col labbro 
from Tolomeo 
Program 
I 
Liebe schwarmt auf allen Wegen 
Chi vuol la zingarella 
Come Away, Death 
0 Mistress Mine 
Marque! Gerson 
II 
Blow, Blow, Thou Winter Wind 
Mein Lied ertont 
0, Wally, Wally 
Stream in the Valley 
Seth Burns 
III 
Wo gehst du hin, du Stolze? 
Oh! ne t'eveille pas 
from]ocelyn 
Anna M unakata 
IV 
Andrew Lepore 
Intermission 
G.F. Handel 
(1685-1759) 
F. Schubert 
(1797-1828) 
G. Paisiello 
(1740-1816) 
R. Quilter 
(1877-1953) 
A Dvorak 
(1841-1904) 
B. Britten 
(1913-1976) 
J. Brahms 
(1833-1897) 
B. Godard 
(1849-189 5) 
lei-bas 
Le Secret 
Tristesse 
v 
Anna Munakata 
VI 
Wie bist du, meine Konigin 
0 kiihler Wald 
Wenn du nur zu weilen Iachelst 
Botschaft 
Spirate pur, spirate 
Quando ti rivedro 
Ah, mai non cessate 
Christmas Lullaby 
Andrew Lepore 
VII 
Seth Burns 
VIII 
from Songs for a New World 
You are Your Daddies Son 
from Ragtime 
A Part of That 
from The Last Five Years 
Marque! Gerson 
G. Faure 
(1845-19 24) 
J. Brahms 
(1833-1897) 
S. Donaudy 
(1879-1925) 
J. Brown 
(b. 1970) 
S. Flaherty 
(b. 1960) 
J. Brown 
